


































断への影響要因について考察することである。2019 年 2 月～ 3 月、東北地区のスクールソー
シャルワーカー（SSWer）を対象に虐待 4 類型ごとのビネットを用いた質問紙法による量的
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連携における SSWer の役割（高良 2008）、教員
を対象としたネグレクト児童に対する SSWer の
役割（奥村 2018）およびチーム・アプローチと











































月に 233 自治体教委の SSWer 担当指導主事を対
象とする事前調査を実施したところ、153 自治体
より回答があり、配属人数は 268 人であった（回
収率 66％）。2019 年 2 月から 3 月にかけて、筆者
を除く 267 人が所属する 153 自治体の教委、及び
事前調査の回答がなかった 80 自治体の教委に自
記 式 の 調 査 票 を 郵 送 し、 担 当 指 導 主 事 か ら
SSWer への手渡しによる協力を依頼した。後者














































2016）を参考にし、⑦は筆者が 2017 年～ 2018
年に実施した個別インタビューによる質的調査の
分析結果に基づき作成した。今回の調査では、表
１をもとに 16 のビネットを作成し、1 つの質問








































































　回収数は 101 通（回収率 32.5％）である。対象
者の年代は、20 ～ 30 代 15 人（15％）、40 代 16
人（16 ％）、50 代 26 人（26 ％）、60 ～ 70 代 43
人（43％）であった。虐待担当経験ありの回答
は SSWer で 61 人（61％）、ソーシャルワーカー






は 60 代以上のグループが社会福祉士で 17 人
（29％）であるのに対して、教員は 28 人（60％）
であった。SSWer 経験年数は 1 年～ 11 年で平均
3.5 年、ソーシャルワーカー経験年数は 0 年～ 48
年で平均 6.6 年であった。配属形態は、派遣・巡













訳は、軽中度 42％（40 件）と重度・最重度 40％
（38 件）が、ほぼ同じ比率になった。身体的虐待
ビネットの重症度のレベル判断の内訳は、重度
40％（38 件）、最重度 46％（44 件）となり、重
度以上が全体の 9 割弱を占める結果となった。心
理的虐待ビネットの重症度のレベル判断は、軽中

























を有していない（r= － .54, n=99, p<0.01）、そし
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Factors Influencing of Judgement on Severity Levels in Cases of 
Child Abuse and Neglect at School: Questionnaire Survey of 
School Social Workers in the Tohoku District
Noriko Ikeda
The aim of this study was to examine associations among judgement on severity levels in cases of child 
abuse and neglect, as well as factors at the individual level and organization level. The questionnaires 
containing vignettes of 4 types of abuse and neglect were mailed to School Social Workers (SSWer) in the 
Tohoku District. Responses from 101 SSWers (32.5%) were returned from February to March in 2019.  A 
logistic regression analysis was conducted with judgement on severity level as the dependent variable, and 
age, experience of abuse case as SSWer and social worker, par ticipation of the Regional Council for 
Children, Certified Social Worker, teacher’s license, status of assignment as the independent variables.  As a 
result of the analysis, factors influencing judgement on severity level at individual levels were different from 
vignette to vignette.  There was no correlation between judgement on severity level and factors at the 
organization level.  These results suggest that the comprehensive judgement among various professionals is 
important based on the assumption that judgement on severity level is different at the individual level.
Keywords:   child abuse and neglect, judgement, vignette, school social worker, logistic regression analysis
